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^ ^WT^ Ifepf - "WW lit? ^ft^ 
|lf| C^ ift" f fPT^ "soanW 
2'arnT 3r\T arf^  - f ^ -R ^eii 
S I 5 ^ T T ^ FT ^ 
53jTi5T^iFfr nttm 
«fricFT 
^ ^ ^ 0 Qo fftcftq g ^ gjT ^T^ trr, ^T I - # ^ 
fcfr^-tft^ ffTf^icf ^ 3[>T ^ ?p1t I -^mi arTHT^ f ^ ^5? m 
te T^cTT «IT I ffTfgf?^ ^ 3 T ^ T H Y ^ ^ " t T<fg t V t 9f^ f5R ?ft^-
775?:T^^ artAjAiwPcKiT I 
^ "5=? HTf^frCf^ vjq^ i^i?fY ^ HTC!**^ ^ 9f^ ajTif^ rr ^ ufVg^ grY 
50 ?^5^ T aiYr OT^ qr^T^ f^^q^ frrf^TEr ^ ?fV3 ^ ^ T I 
^ 
^ ??T qr ara ?T^  f^T?iTT ^ g^Yf ^ i t f ' i f T i^ aiT t , ^ ^ T ^ ?m 
an^T TI ITT I 5T?rT=?TT ^ »^IWT % ^> ?am "^^^ f^^iT . r^? 
" ^ 5^ Tc[ Tp:^ • tR US $Kf ^WT 11 ^ igcT J'T^ 
^ 
Wf fcj^WcfT I I f ^ P ? ?THT ^T 3^£r f ^ n Y ^ q ^ ^Y= f ? # ^ ^T 
mr^ ^fjjnr qf^  gTcrt ^ 5Y ?YHt I 1 ^ f^?Yi?Y ^ ^ Y f ^ T ^ 
fRFRT SY^ q-? f ^ T ^ Y ^ ^=?^ ^ T ?T g^^ 5.3IT 11 TTTcT inY 
"TfnT ^ T • , 5 r^ftY afYr ^ r arr?^* . cT*rT "^Yiigpi • ^ 
^Ycfr I 1 ffeRTPT^  ?TTgP?^  FT ^ Ttnr ^ 5^crr qr ^ " W ^ f «RT-
5FT T?rr IT SIYT ^ ^Tx\ t i ' ^ f 3IYT =^TOT SiJ^Tft " ^TT^TH ^ 
aiT^ 3lYl" 31*!^ " ^ 3iP>4oi^ 4d Pcwi'-i ? ? ^ 
T'g^T aFVM,a!fHW4r«W,*rrfT,Q^ I^pf!" gJT HT^g^ Hr*tvHHI f ^ l JT^ 
f^ilPia 5^T lYcft I I "aiTTT 3IYT aif^ * if f ^ n Y ^Y %^TT ^ 
T^e^ig aif^cR artJTTO OTff^TT ^ . i t t ^ -g^a ^ 
fR^T^ T^ fTTT ^1" f ^ ^ ^ ?^q- 5? 5 - ^ fqsiT ^mr I 1 
3Ffr7T^  ^T ^ t f^ :ir==?T^  ip g ^ i^?iR ^ a i fc f ' r ^ TfT7fe#T f^T.arq^ 
^ l%f ^Trf ^.^rft" g i f t ^ ^ 3^=1^ jgrf)" ifl" ^ JlWf r!^ pfT^ ^ 
TITTT I ^ ^atg^ gJT ?:fi g-tiR ^Ttf ^FJ^)- q-ra^ Tif?i ^ ^?*r g;> 
?!Tifij^ I I m")- 3H^ gfcT ^ f t fi«^ ^ «j?r5^ ic5fl- itTfr i 
5 ^ r f l - HT?r 5 
SfTTTT 
?^^T 
mo ^^K\ fFf5, «f1- ^ T ^ ^ q q " , 
?ft" r^TiT c^ T?f fq"qf=rT^. g^^$5Frr=i FT^^T, 
^ ^ am? ^PiY, ^ T i ^ ^fm\^ ^ 1 ^ 5 
'sft ^^^5 f ^ f^R^rgTT, «fr apsm f^^rrfTiiT 
%f)" T i l n ^TiTT < ^ . ?ft" c ^ ^ 
^ H'f)' ^ 5fc7 ftjR^T gi^ar J^T q-TYa?^ T ^ ^^ 
^T2f ^ ?m^ Y7T T€T I I 
?Tg ?tV&?-5^ oFT ^^Jtl^T^f ^ 1^4 f^^TT I 
0 ^ - ? r 5 ^ ^ 
0 <* U^PH f2: TTST" gTTTT ?NTf?icT 
•?gTtfhlcTT«J^ f ^ T H arT^?>?R 
0 ^ - ?FSFti ; -
5 ^ Y T fY?TT ^ T my ^swft aiTf«fe PftlPd ar^ T mysi f M = ^ 
ftfTof sY^ ??7fr ai'V? ^ ^ ^ vr?«rT<?H?flHdT <=miBTT uedl g?fr Tffi 
ffTSFTrt =^m-R If iiY?f aiYT ae?f^  ant? ^ f ^ T ^ 3^mif^ m^P^ 
sYcf ^ I ara: f ^ ' P i Y ^ T R I ^ 9 T ^ R 5 -g?r ^ T m »f)" I i 
^rdf<-%i f^T^Y 5Y f^>?fN cR aiYT ^m ^ f^ft ancw^ciT 
gft g-?gaiY qr ^ $^T qf??! I i t ^ Y qr ?TT2FTT1' airf^ iq'oEr sY^ j 
^ Y ^ «i^  ^ T ^ qr w^ 5IT?T^TTY ^ 5 nrf ^ f^ ^ j^^  ^ g^^Vi 
^ T U R Y ^ 5T«i1' ^ ^T^ piTfr I upft^rrt ^y ^ « | ?hn% qr f^T=TY^ 
5TIT2TTI arq^ anf«eeT ^ T^TOf f ^ n 5> ^"nwT^ 5T q^i ^ Y 
5^ % HTTY SIY I^ ^ £ ^ arY? ^ w qfj- 5Torr-?tP^ ^Y eiPcT q ^ r f 
I I tzT ^HH ^Yq'arTq f^gg aRFf^ ^ jdHcf r^'lTqfcT ^ f W r I , -
^ ^ Y^ ^^ ^Utjy % ^ T«T 11 gsotft-
^ mT ^TcIT 1,^5 m^ gT5^ lY ^nTT 
ar?q"ftf I't a=fr 5> mi, ^^ T^ FT afiplVT 
^^-cT^ f ^ W " ^ o | ^ ^ 5f5^T 'fl" Htg l l c f t gffr 7T^, 1?? 55TT 
TiRfl^ cl«f)' ^ f^T=1 ^TTf^Y % f TU ^ f^^^Wf: m^Wnf ,"5qTq'T-
g^ iT -my ar^ T -3qY--uqY -^R^ ^ aify5i>T wY^ f ^ n 5 ^ Y T ?7T 
^si¥ f^ efeiTT qfl- ?rofr if f i ^ 71^  i^i^t ?tor f ^ gfrT f ^ 
^T q ^ HT7T 5 t ^ ^ i i r ^ f^ 2J[T ^TcTT I Tf^T ^ ^ zm TPT 
?^<R •^•^-sqg-BIT ^ ^ - ? f Y f "^^ TtT ^T% ^ q r ^ T ^ ^ f ^ T ^ 
TS 7i# f^ g? j^nicw ?r ajiRT ai^ T apr^  qfr^TT SFT ^ I T TTHT I 
^ gFTTOf^lY aR q-T Tf T ? I T . ? ^ If aiY^TTY afrul ilTf^ % ?m 
^ «i| f ^ ' R Y «R ajTf^^ xwm w^j ,f3R# ^ ^ ^ t aR% ^ Y 
f ^ 'q?^ TifI ^ % HTJFlY ^ f^ gfT?T ^ 5> q-1% % ^ TTOT 
«ITT?fhl f^T^ f^trlT g ^ ^ 5^=1??? ^ *RTT ^ T TjCfTI J^?WfT fTT 
oftg^ g? ^ ^ «frB uiT?fT ^f f^ f w »fr gf aiq^ taif^? ^ T«T 
wx m ^ ^ aifWhr-cRT ap-R gft g^Y? a^ -T f ^ 'ft" wx^ ^ i 
^T ^ g^?^ qr f^qn 5Y ^T?TT I ^ CTT5 f^tm ^Y^r qfr^m g 
f ^ m mmf ^ t-^ ^ w^rft snrr % ^q- ^Y ?"!" 
•fcqciwr 5 c?TTf f ^ T aiYT ^JFIYISTTY 5FT qg; g^ f ^ TPT ^Y q? 
NtV g^^ T Tiiw|aTT^ gq?! ^% m^ix ^Y ^ ?# i uFfft:TT an ^ 53% 
ajfcrf^-^ -s^TqiT. %nTT ajTf^  f^r PgsFTPfT ^ ^ ^^ I ^Y 
8 
•sqqr ^> ^TTR 5T% ^ airpfr T^^I "^" ^ ^^ TcT^mt ^ 
??TT fcMHl gf'R l,aiYT ?Ycf1" ^T T5t l^ 3?l=fl" 
' I ^ T Y gf)- 5rT?i^ f^T=iY ^ I f ^ - R Y ^ 
TT c^ T=f 5^cTT taTcfT I - flffetWY W^ ^TcfY 
V I ^Yf^Y ^ vF# f%?TY 5T ^Yf TO? ^ Y I 
?rY fTT^TT ,;iFfr^TT.?Tr^UY TJFITfGR SIYT ^ T ^ 
^THt 11 «rYo??if^ -3R gjT sYgT ^CIT^T ;3H arr^crY-
^ ^Y ^ ^ gY?5FT ^ f^iTT ^-rar I r i • 
1 ' " ^ " a i ^ 5?Fq-T5gft^5 - 1930- i^ R^F? 
?T>^ "R^cT ^ 5FrfT ^ ? I TTT^  ^T ^^fl^TT fTT^Fcft •eq^fJIT SFT 
g - ^ ^ f W l gTHT f ^ f t ? JVtt I I ^Tig^5 ^ ^T> ^ 5T0 
^1 ^P^ f W m ^"Rg^TT^TcTt 
sfjT ?fer^cl ajYT ftYf^W ^ c I T ^ mTT mj^ 3lTf? 
^?fr ^ ^ ^Tct I ^> S^F? gRTTq^T*^ 3i»rra ^ ; 
'#)• T^qSI" d^T J^3T ^?ft f I T^^y^ HTTcfrJI 
J^s-g-T aft? y^lPcffflH TS[¥W 5T TfrgTqSh 11 " I ' 
{0 
arYT g^^ ^ ^^ ?pmnV ^ i aiq% adTT f^ ^ gq-^TH . 
. - gT^P l " fSR^ SFT pRiRgFT^  1905-06 I , ^ P I ^ 
aV-^M gtp^T?? "Tr>?T=?" cf5 ^ ITS f g ^ T ToTTtlrTT ^15^^ afV? 
f?m f ^ r ^ ? ^ ^ 'fr ^Tcr ^ I 3[q^ aiTTfT3R ^JT^TH "gT5Pi" 
^5H Tf% gT% f ^ T ^ ? : ^ ' ^ " 1 ^ ^ ^ ^ , f ^ ^ 
3ifiRT;r1" ,^^iF^rfr^t aitT gs f T^^ gT^ 
! • gT5-R 51955J- ^TTg^ ? - q|r5-i io 
55mn?f ^x^J I aiYT ^% ^ ^ Tm ^ 5fT5 
aT=ft q ^ ? t f ^ aw^ g-TofT ^ Ht 5TU aY=iT 
iTfT I* I -
^TTeF5 ^ 19 18 -1923'^'t f ^ - R acr=5Y?R cFT 
f m i ^ fcRjT I — 
2*^T<(Tj 5 196 I 5 - " . t ^ 5 - U 2 
12 
gcT 5T 5Tc^ ^ I ^ W f 5 ^ ?3[?7T ^ Y OT ^sraf^  
5 t : y $ g«3gT ^T f q ^ T r r ^ I aiY? ; R ^ m Y 
ar^ T ?TT?T"3qgT5 ^ ^TPrjqf i^H ?lP^rWY ^ ^m^ ^Y=gf ^ I I 
5^  q^ fae ??Y7T 'gfitrr ^ ffrar 57^ ^Trr ¥ , 
" ;3ra 5TT TiYf^wY ^ f ! L ^ ajTq- 5 f Y ^ 1 
ara ^ 5^ frqFicTT ^ STTT WT q ^ TT^T ^ ?rY ariq" 
5^ m f ^ ar^ T aify^T ^T ^ r q ^ ^ art^i " i • 
"<**l^^" OT^TH qr 1920-23 ^ f^iffR ajT^^T?^ 
5T THT^ c!Y I f t . 1928 % « m ? Y c ^ % acfeYm ^ ' f r -FP^Z 
arY? q-Tsrr I i vjtp^Tfr ^ < ^ P T - ^ 1 " arr^Y?R % ^ 5T 
1929-1933 ^T m f V ^ "S^ TTq^  aiTf^ fe? iFt^ "^ I .f^R^T J^^ff^ 
% a j W 5:rRV ^T aiTtfTT ^"R^ qr ^ ^ ^ w]^^ CTFT SJT^ gVcft?? 
5TYf W^ ^iq c^ ^5TgTT ^i ift I 1933-1934 ^ ^5 HS^ fT 
g*)- WITT i[Tf?R. f ^ P f Y % m% #^r% ^ 
5?)- fpfr -R-f^ ^ ^ 5> ^Tif I" I • 
aiTT^ ¥ mf q^ a(>T HY ^ f^ -RY ^Y K^ af^ T arP^T ^ ^^ nf qr 
f ^ n ;jMt flinr ^?T ^THCT CTY 3^? EI^TCT J^Z aFnr^ fcT ^CTT I — 
15 
I. 
"apR ^ ^ ^j-R ?rY^ HY ??5f ^ ?Y T^tjTFT I 
q%^ I" !• 
^ fqFfT^ aRTSFT^  f ^ T ^ Y ^ f^^rV g^ aR§:^ SRCTT I 
arY? f^rgTmTci ^ ?^  "^^ ^[^T i XJJ^  f ^ " R air^ ?Yi=R aitFiY 
^ r ^ igY^TT 5R ?PwYcr ^ f ^ ?r?«TT ?Y ^T?!T I I ^ 
f^TT ^ acn^Y^ ^Y 5^T^ aiYr ^ CTY^ ? T ^Kf STRT ^^ 
iTT^5 yfl" ^T "7TY5P!* gr^T?! " a p f ^ " h aiT^ 
^ 51P1Y I I "7TY5PI" ^T ?fh»^-^ qft-TT STYT ^nf^ I 1 ^n^ 
^ cTi'Zi g?Y ^PTT ^ r f r 11 "7TY?T=I" T^ f^T=iY ^ nY^w 5rffarY 
«rsgTTY.?f??ft^u,«n%5TT g qfcw % ?^7Y ^ T T Y qof ?TT^TTY 
aiYT ais^^TTY awFTT ^ 'i f^i^T^ n Y ^ % f ^ P ? ^Y ^J j^sieT 
I •^^ |P^- ^J^ , "^ 307 
2*7TY?-R - ^ T ^ . «?) 327 
i6 
^ 5T?fcT ^ «fr Tf^ ^ Y f^HT I , 
f«TO ^ T ?C[ I* I ;JH TT q^ q?T^  5> ^^ 
* r.— 
• qrq- 5T W ^ ^ ^flfnu 5P!-tpf ^T^T 
q^ cTt ?Ti jf)- ^^ I qg; fER ?fe ^ OT 
TT^ -f^ T q^ xS\ ^^ TT't H f ^ ^ ^Vt I" 2* 
r TvJiil Pel c[^  tpf % tit^TifY ^ arYT "ws's" ?1^ f ^ T 1?^-=^ 
TTrTT I ^ tZ5 ~fe(T ^ "??# f^ ??5 aTT^ T^  ^^Trf I* ^ffcR ITO ^ ^Pf! 
I •Tfr^T^ - ^r^, Wfi 23 
17 
trT?T ' ^ T I r I • 
5 j f ^y ^ "^ ^ f^^TT ^ I vFi^ fScf ^ f?itj ^vf cFt I g? i r r ^ 
zif q ^ f?Ri^ ^T ^TR ^y^T ^5T?fY ^ T ^ 
W^ ^ ^^ TtST % \ " 2* 
I ' ^ Y ^ n - ^[^SF^ . 1^^-247 
2 ' ^ - J ^ m ^ - fi^TTTl" ^T?^ -qj) 172 
18 
19 
HTTcfr^l f<?FI-RY ^ T^ aiP=cjY?Fi:-
m. 1918 I; qr^T^ fwT^T ^ TT^^ftfc^ %CHT OFT 
1918 ^ « j^ f^Pf arr^ erYpR 3(P=izif^ .?ftfiqcT q^ J f^rif i i i wi i87o 
arYr i897 ^ afrg STTTCT ^ SF^ cgcr ^ ^^MBT q% , f ^ i87o. 1896. 
arYT 1876 ^ ai5T?i f i ^ aifgsF f^rmTTl" f ^ f^ ^ i aigrniiw W 
^ f ^ r i Y gf> «i^ sFf5=i qfTf?«lf^ ^T mmj mr^j q-fii ^ ^ -
1870 ^ 5 ^ a|Tf«fe; rfjfr ^ ^TTOI I ^ T T Y f ^T= lY ^ 
?!2F 5T ^ F i ^ ^y-n f ^ T I ^ T ^ aiYl ?f«ITcf1- §RY ^  ?:mH^ a[T"R5cTT 
^ i f ^ ^ ; qgf n^EftTm ^ T f^^TT arl^ T ^T5 ^ 1885 ^T ^T^ ^Z 
aRT f5^T I 
^TT^^ f^T=fY ^ f TOIRT f ^ jfrT f ^ arr^ 5Y?fr g?fr Tif.g^ 
ir? m ^T gY?( ^ ^ T ^ T Tmt I aicT: i875 ^ ^ ^ R ^ 'ITT^T 
20 
5^T ^ CFTTRTTT '^Z 2R: f ^ ^ . ^ l ? ^ ^ ^y ajTTT C^T eft TT^ I ^ 
1879 ^ ^ ^ ^ ^gr^gfVFS- CZ^ar TTfTcf f ^ T I 
T^% ^ f ^ m^n % 1902-03 ^ q^"ra ufnu^H ^sr q-rf??! F^T 
1917-18 ^ 7n*^;7ft % ^ R ^ ^ f ^ T f % ^ m 
TTfcT f j ^ ^J f^ ^ ?rRWT •3:iY ^ I^TY «Fft T '^V I CR^ufr*?^! 
arYr ^DP?TT 2TI ^ T m^m^ ?T^ I 
21 
^T T I r I • 
f^HT^T ^ TUlTd* ^cHT 3lTi I ^f^lR ^191^ ^ T^R! ^ f^^ H^T H ^ 
^ t ^H<*i % f^vs. ^eti'RT^i, <s\x ^^ ffcT mv^f^ f2r?rr€, 
?R?fi f^^T ai>T ^m^ m-n f?wT i iH g^M^^n ^frfs^ T-n f^rfcra? 
1921 ^T mtit^z f^T=iY % a i ^ E'V f f ^ ^ T ^ q-rfrci ^ T ^ F I T fsifi^ 
1922 % TiYw?^T f^^Y? ^T aiTtTTT HT^Tfq^ 3(YT 
a(Tf?lF 5Y^Y si" TfifY % FT ^ 3iTTT«r 5,aiT I TiYimT gs :^;?!: ^fwH 
f ^ n .^^ 3nfr?TTY ^ f j^^ i^ iH air=?Ym ^Y aiY^ r - ^ f^gYf ^Y 
2^;?T ^ ^ t ^ T f a ^ f ? m f^Pi ^ . f^ Ji?!^  ^TR^T ig^q* airftfe ^ T 5 ^ 
tiTfife sY ^mr I f^3i#i ^PiTiTef ^ anra^^ 5Tf^ \f i mt ^ T ^ 
f ? - ^ aiYT f ^ T ^ ^gR^TR ^ I ^^ ?TT-J^TPq^T 5T f ^ trY^ f^^T 
22 
TR^^TY ^ ?fEr 71^ «I% 11926-27 ^ ^ T ^ . ^ - m aft^ n^xT? g ^ ^ ^ 
I R T ^ f ^ P I HTTarY ^ TUTtRT§€ I 1920 ^ f ^ T ? : 3i\T TrcR 
^^^fi\ T^ ^ ^ • 1928 ^ arf^ r gt^,% W ^T ffn5=! ^RT I 
Q5 1928-29 ^ aj^ T S^ .???? 1930-31 ^ I q i ^ % %TT ^IvIH TTf 
1930 ^ ^Hfclt^ ^ £Fftf« %cfT ^ ^q- ^ ?T3 \^cf ^ f^W 
3 ^ Y ^ ?mei arcpfV 11 g ^ T^-J^ T ^ ^ff^R ^ T^ f^ rY ^ HTTrfr^ 
R^5r^ ?Y ^ fJWPiY ^ ^Yf T^ T^  ^€T lir ^^ ^ q f c ^ ^ Y ^ BHT 
^r?! «^ I f^f#r ^TTiq'efl- ?:r5-^Tp^qY ^ w{^mTf^^T ^ ^imt 
23 
5fS?T8|JT I g f ^ 5 ^ > ^ ^ «re^T HTlcfhq f5?T-R 1 ^ ^ThfT TpiT I 1935 
^ ^ T H ^rfr^^^^Tf?? >^n>f^TH 5^f aiY? 1937 ^ T^^ ^ l ^ f f l q # -
"1927 ^ fmn f ^ n fr»fT =^rt i 1934 ^ ^ K 275 
^ ???-^ [^ cfl" ^Y ^TcIT 11 aiT^^>^T f^ SFlPT 5FTHT ^FT.^^ 
TcrTT 5 ^ 5"1^^r f ^ T = I 5R^ 1935 ^ ^ ^ I 1<Fl% 
5cl:?l ^ 1934 ^ q-fg ^ fTHtqi Cr^ 2j3 ^KfT.cf t^T^ ^ 1934 ^ i t 
^ • ^ ^ anq» t^T^^ r^^ 2" qrfTcT ^aji.^Tc? ^ 1933 ^ ^l^^ff 
24 
q-5FS- TTfTcI 5aiT 3[YT 1935 ^ f ^ ^ q j aiT'? ^ - ^ ^ - H CT^ -^ \^Vm 
3(T^ 3IT "nf ^3^ ^ T f^Tl q;^ 3R2fr^TT ^X f ^^T I 
1937 ^ ^ jfi^ UTH ^ 31T!JTT «n" gT=cftq f^?ITf^T 
HHTaiY ^ f?iQ sY^ gT% ^-raY ^ f^T=^Y ^ gjif^ ^ TT^ f ^ T aV? 
^trmr tm ^ ^TTifr^ i g t c ^ ^n^Ftfl" ^3=^T apt ^f^rY afYr 1 ^ " R Y 
% ^  f ^ P l Y % 3WCTY=I ^ #>Toqf^ f^T^el ?IHT3|Y ,?P^??RY 3JYT 
T57ftY ^ ^ f I qfioTT^T g^^ cr IFP^^Y ^ f5?fTT=iY ^ fnT^pTfl- , f^-mY 
wt fTTraiY qr. gffi^tf ai>T orn?^ f ^ T T ^ f ^ p f Y ^ f ^ ^ t{f^ i?7 ^ H^ YTT 
arrfcT % fcTO ?T^ T^r opt ^T^Yg^T ^ ^i^i aftnt , -qfTiY ^Y wmj^ 
^ f^R fTT^ TT qr ?5m ^j^ I g ^itpfl" frr^TTY ^Y ^WT^ ^ f ^ R 
TT^ f ^ T I 1934 % q r ^ T ^ f ^ ' H 3ir^?YriR % f^^TH ^T^ ^ a^ lSF 
TITRY qr f ^ ' R Y ^ ^ ^ i ^ ^ig^ ?^RH f^r ^ I 
25 
4* fsFHPI HHT ^ ^jpJ^T:-
fcFHPl HIT ^T TJCH:-
^T% ^ f ^ q 5'^tfT ef^  I ^ ^ 3^f7T§-WJT§ f ^ T R ffJTS^ ^ ^ Fl^ ,T5^ 
?rJ13R 5FT f ^ l f ^ 3|q^ I T ^ ^ ^ ^T ^ m f W T IMHW^q' ? S ^ 9 ^ ^ 
^ 3 1 ^ 1935 ^ "5"n=cft^f f < ^ n ?fEr grt T2ITCRT \ f I ^ " ^ ? : 1935 
?TT%R ^T 3rT^>^ f ^ T I qi5fT arpGFf >rrT?f1^ f ^ ' R H^^P^T ^ ^ 
1936 ^ =^T?3=?^  ^ ^aiTI ^ «T^ ^HH ^ 5"TTT "3rT?T -^F^T f^HTR ?TTr" 
^YffFf ^ iPf^d^SlT 1936 ^ t f ^ " R f?g?T fRT^ ai1"T 3tToI t f e f T 
fcRTPf ^ c F I f ^ ^ T ^ ^T fRofo f^m -mi I ^ f *?TRY Wt T^ 
fm^T^? m^Kft ^h tjJiPctiflc? f ^ - R ^er^T % g-^ irra ?! f^ ?TR HTT 
^ 3prr??^,|936 ^ H?:iT ^ T # R ^ m T I ^ j^fTFR ^ ^cIT^T T^T f^  
26 
fn=^t f HTTcf ^ T j F ^ ?f5TT{ % m^ I I T==5t^ Q^ TTq «Y^T f ^ P ^ 
OT-fR^mrf^sfY ^ fg?sg mr^ ff^TTf % 555 ^ iiYisiDTT ^ r^ ^ 1 
% 711^ ^5?- ^ f^H^^T 1936 ^ 5^ 3[T I f ^ P l tFTHT % ^ fl^^HH ^ ^^ 
f ^?e ^ ^^'t ? ^ «YT ^5WY?nY.TT^T-'T§T?T^T3fY ^ ^ Eft? gfcTP^T-
?fecrT ^mr 5,50,000 wY 77^ 1 a!cr% ^ fr^^^^ ^ f ^ r ^ H'TT ^ 
I •HTTcT ^T Tf^ ^y^-m\t^T f ^ ,c|p63l 
27 
^ ^fT^ ^ T ^ ^ f ? fRq q-^^ %<Siy I ^ f T P ^ ^ P W R ff-IT 
^ f^"^ ^ ^ T 5,50,000 ^ ^S^T 8,00,000 rf^ ^jC^ ^ I 
f^^ 3o.oOfOoo ^ # s ^ f ^ r = [ q^jf^cT ?,q I g-^§l^ c^r^ gg-r^ 
f ^ § T ? fcfHPl ?7HT ^ ?TT2| f ^ i ^ T efPgn HTicfrq FRIitcTT fg^^ t f l " 
28 
29 
^ 5 " ^ ^ ? ^ t^ t " air^^t^ ^ f ^ T ^ ffHT ^ ^fq^T:-
1946 T?, ^ f t TTg^T^ ^TTT'O^T % f^T<g ?^T ^ 
3[tRT 3fT~?Y^ ^ T T I " Tt?T I g^T ^ T T ^ T ' ^ FRSf Sl^ -Rf^ j-ffy f ^ 
TT^JFTtfc^ ^ t T^ f g ^ Ullif I HT^IcfT 5"TTT 
^Tr^frT ^ ' f t 1946 ^ ifrsTf ^ ^ ^ T^TTT^T ^ 
30 
^T?T ^TPTH Hf'f fcWT Tmr -Scf: 3^^ ^Yw)" ^TTT fer^T T]CIT SIYT 
?-T^ T3rT ^Yf ^T7fY?5TTf .^ :pfJ^T?"T ^ f^^ m J^T^JT 3IYT ?TT^ *fY 
•^q^T^IT ^Y HT^PCrf ^ r ^ ^ t T^P] Wt I 1946-47 ^ f^'H ^F^sY^R 
g^ T tjY ^ ^ JHT? ?Y Tjm 3|YT fct rHl §Y T^ iTM 3H^ ffilT^ ffJjT^ 
f^^fFfR air^^Y^^ -^^ ^ ^q- WTTOT f ^ T I 29 ^T^^ 1943 ^Y ^i^T 
3fg^ ^ ^ T f r ffT^TT 5^ 3|tFlY fTcTT ^ Y T ^ T C T T % f ^ ^ ^ T ^ I T?T?!TgT 
31 
T ^ qf?m my ^ ?pg frYqrr TFIT .^ f sfg?^  ^rRjfRTd' ^ ^cpg ^ 
aft? gYcRT^T fTT^TJT ^ m^^T % ^TT J ^ tefp? ^ i ^ f ^ T S " ^^TfUR 
a n : ^ . ^ ? ! ^ ^Tq?,3ITG[ ^^T .3 l tT ^^F ^cR ^T'ft- ^ 3i^^^ 25 g ^ ^ ^ 
^rsg - ^ m r ^ w f ^ a[tf1-?f aft? i^g^?: W\J:^ ^ sim f^orr^ ^T « T ^ ^ , 
qiT f^r cT't ^ cT> ?7g ^ '^ f ? ^ 3.000 f3?TT^ Q^3?rf f^.^rf iw ^ m 
^iT ^t -nf \ 

33 
T^§Y^ fJ^c^T^ ^T HTU P^CfTI fg?:Yy cTHt f ^ T ^ ^ ^ Sf^ Fft ^Hrff-
m: ^ ^ Y ^ s^icFT ^^T ^^T^TTY WT f ru f ^ fV! 5fcT f?^ ar^ Ktcf 
5TT ffelY ^ ^ fe^ f f f s n ?!T^TT gr]- j^T^Y^T gfT gfqrg tPs^H ^^VT^ 
^f^m m m V ^T^ q"ra^ T gg?i ?^% ^ fr^r^ Y^ fRr^^ cFr^ T, 
34 
fX^T 1 
% q f T ^ ^ cR^TcTt^ TfTTfroT ^ f^Vg^ SIYT OT f i m grt q f Tf^RlfcWY, 
fgSFTPlY ^ 'fr efl arrqT^TTY ^ ^ f ^ T T ^ Hra^T ^ T ^ §"tcft ^1 
T T ^ ^ q 3 i r ^ 5 \ ^ 3 I \T rfrg ^Ycl I*, 19 23-24 ^ cr?|rT f ^ - R 3T^5>c^ 
,1929 ^ r^TPi^^^ >ar^ ?:>r!R ?T tr^ fgnTc^ ^q" mx^ ^ P I T ; j^?f 
?Tiq>f7TCfY ^Y 5Ycfr Sf TTvf I* I ajq^ "3fXFTTT"^3q-^TH ^ ^ l l ^ 
3 ^ HUT ^ ^ ? Y r^ ^ % ?TTrsFrT Tq^CfT^ H^ q% f I "3R^T" ^ f ^ l T ? T T ^ 
^ ^5rqY5T?-Y m ^ g ? ! T , ^ ^ ?TY^^ ^ f??T aiY^ %3Y ^ f^HY qjicf ^ T 
35 
" q ^ ^ TRT % TpTtfY ^ , ^ § 1 * rtt^f^ rn^ ^ r f ^ sFft 
q-?- C[f 5-8IT 31^ 711% ^ c ^ ^X ^ < ^§ T?ft 
&Tt^-&ft-t 31^ 711%Yq-? m^ § t r l ^ l^5T^ ^ 
?J^5? f^&eT':f ,^Z ^ \f 3(f%gTfS?l ^^ fcWf . 
qctTRT^  TfTrlT f^cFT 3lfHHTf^5T «it 3[YT 3iq^T 
a ^ ^ ^ T ^^T fl^cfr 3[YT ^ rfT5 ^ W^ 3ilf rf 
f ^ V % sff^T^ ^ .^ rgj?: gc# ^T?fl" q r ^ ^ 
^J^ 2fri ^Ye" 3fli^ q-?- f ^ ^ f^Tcf^T? ^ 
^7]§ ^T^ g r ^ 5TTDT 7io f l ^ ^ UiTri If I ^^FfT^TTf 
• 
^ ol>71 igq ' H l i q ^ ?:§rf 1*1 ^ > f 5 T T ^ T^cT 
^ 1>^ q-Tcfr ?i1" I fV^TiPfr f ^ T T IH c!T5 
% TITTMY ^ ^TTTI ?I7TT^T^.fl>5T cW ^T^ ^T^ 
^ I " 1 • 
36 
# q ^ f w p i Y ^ f^T^ aiTftfe ?TY^ ^T ? ^ T T J ^ Z'T] ^ go^ f ^ T 
fg i ^HTTf^ TT $T rRTT?! 3|T TRT i ,g§ ^\T] i^ 
fgiffT^T m rftWt wfT^TTf STTTT fYcTT ^WT I , 
3iq^T ^WY UT I "^ HTTcf't^ T ^ 5 " ^ ^f^^ir ig^ Wt T^T^fm^T ^> a?q^ 
% gJlrl I* 
I •frl?RTl' -^ aq?l3^ ?- J<qT?, t j s s - i a i 
37 
^y ^j^m ^\ "rmfT w\ ^^imm 3iq% ^^ ^f^ 
•yrcft &R ^ 3iq^T- i^Ri^ tTr ^^ , tj^^-os 
38 
^TcT g ^ ^ T ^ I^ ifTT ^T-^ ^ aftraT ^Y 55TT ^T^f f ^ T J q ^ c ^ T 
^$TC[T 5Y ;}l^T5f?f!" ^g?f1" ,TT^^q ^)[X mf^ TcTt"3==l ^ ^ T 
f r n p T ^g?!T Tjqi ^ ^ q^ W^ ^ ^J3^ 5T^T ^ 5 T f^^'^ ^H 
39 
^^T €\ ^ r f 5iq^ ^m fq-q-mr ?T-pcf aF?^  ^ f?iq f5??piY qfr 
I , ?^TT P^T^Y <?t 3JTHTH gY^ wn m: f ^ p ? ufxfr^TrY ^ fh?^ 
^5Ffr?TT,^T5FTT ^ 3!q^ aify^TTY ^ gfrT ^^ T^h 
5Y T5fT ^ f? l^ 5TTq^ H)- ^rf I fR, 1925 ^ ^Tf^TTFfET % rR^T^Tt^ 
^ T t l TtSRT gT5rf I* CTY ^^TT W^ I 
f ^ FTTgJTT ^ ? Tt? ^R^5I^ ^Y r 2 • 
I ' ^ ^ m HTf?T -T^5Frt q-T I^ ^Ivf ,c(Ts:^-253 
2* g i Y - " , t ^ 3 - 2 5 3 
40 
3f1"T Ttd^^ f ^&TR FTHTvSY ^ ^Jfrff^T?:? ^ \ c [ f ; a f ^ f y ^ fg-^T ^ih I 
^ ^ fTft ^ ^^Y^^T?! ?YcTT T5?TT f ^ a f^ m^TT ^^ ^w^ ^^^r^^ 
^m^T oFTT', fe^ ^ i n ?I?IT 3Fq ^ 1 g ^ ^T^T ^ " R I I ^ 5 ^ ^ 
41 
^T^fT ^ I fsFTPil- ^ 1 3 ^ ^ ^ fiqtT g f ^T^TT ^^T3^T ^g^T^l" ^^T^T 
^?r I 1 
f a i f i n T q-T ^ilTfi^TTT 5FT f W S T f ^ g f r l f ? ^ 
oFT Ty^^ - T Y ^ ^ fq " TjqT I ^ ^ ^3p][ ^ f^^K^l ^ f^ Mq cTS^ T^  ^^T ! 
qc^ 3iYT g3T 3!H aigiTc^  ^ ^ ^> T ^ ^ ri^f ^ z ^ f^^r ?rt q.fifr 
m^Xi 5>^Y l^i" '?:iHtrr ?> Ti f I ^ f g ^ f ^ 3[T^TY7T ^ft ^^T^^ T I ^ 
•c^Tq^ ^q- ^ F F ^ HTTcH^ ^ ^ TKIT I 
42 
n?|T2feT^'V f^fcr? ^T^ f ^ T TRT I , ^ t TTif 5F> !:| ^TclT 11 ^?|3iT 
$5c1T I 
••:x ^?igj ^ T i r tg ^ \^\ q-TFf ^q-TT ffq^T t , 5 ^ I , 
43 
^ aripft ?-^ ff)- ^ T ^ ^T mmi ^Ht %XT -^ ^J: 
I I r^aiT gY? W]3i;T fq-^ciT § ail"?: T^rfc^ m^ W\^T fq^ggiciT 
T^'r I I "^ ?m^3=iT" bi aiY? 3ITTUT % ?fTif f a R m ^ v . ^ f i ^ 
I 'g^fg^TiT - ^TTIT^ , t j ^ - 100 
44 
^THt^TOT ^ ^rfl* ^y 3(rm TRICT ^ T c f t I SlH TTT^ ^ Q^ ^ f 
?^ ^ T ^ K T I ^ I I^HCF!" elT f^!" ,^ ??=1^ T n m ^ 
•^T I q§ TTrt^Y,^pra^Y,^R^TT,TRif5rY % 
?fi ^ OTT \<sn ^5T I j^Tjfr^Y q-T 
fgJFTT^Y SFT gr*3!T ^YTTT R T T Y 3|YT c^ -m !|3|T 
^ ? : 3iT^ ^g-Y I " I • 
45 
% T?IT=[ TT g7f-?1fel<sf ^^T fe TTT^  ^> qg; ^ ^ T jm ^ T I I 
31T7T t W ^ a^ TrT^ H §"t Wtt I ^ T I T ^ 1 ^ ^ Ht^T ^T l f l . f ^ ^ f f t , 
f^3#F5 ^Y trf^?#T ^T q-eiETT I I m J^TRY T^rY ^ ;^?^T ?fYf T 
c^TT $ I g i OT q"Tcf1" ' i f ^ ^> W ^ T ^ ^ P I T gTlcIT I ^t" ^T 
I .gr-t^ ^ %^ - f ^TTTT^ , ^^c5 -36 
46 
T ^ f ^TTTcTT 1 , ^ ^ f ^ r g T H ^T ^ c T T I I I H 3^mT% ^ aftT ^ H ^ 
f^ T^T?? ^^T gnr^  ^ ^ ^ T ^ ^tfr ?fFft q ^ I i ^ qr 
? f T ^ cTHT^ ^TcTT I* l f * r ^ ^ 1 f ^ T f ^ 5 ^ cfTgT? f ^ 
^a-q q-T q " ^ ! I i 
% g^ T^ i ^fV SFV^I q-Tcft ^ ^ T aiVn^T a j q ^ 
^ ^ frY'g ^1 I ' ^ f i ^ 3r??TT T^"R ^g'f ^ym i 
I 'aRTT -^ofTT %cTfDf)- _ fVS5R?r? f ^ , ^ 5 - 2 4 0 
47 
cFiTg ^ q^ cTT t 3iY^ fR^ q- ^ m m^J t — 
d^\ aiT T f t I I q f ^T^llr-^T 5l"#ffnf5?T ^q" -rif0? ^ f t 5?qrTrft 
q r ^ g f^ Ht TT^e" f f e ^cit I f^- ^^rfsfe ?TT£Fjt % ^ ^ R R ^2^T?"V 
f15[j^ ^ 3ITTRT g m^ ^ ?mmT ^ ^^Tt^TT-
HTTT^Y % fg?^ Siq^t -RfyiY % ^7]^ ^ a i T ^ ^ t ^ •IfTT'^ 'T f ^ T I 
48* 
aicRT^T I 
^3^% 3iq^ ^cfT ^ T §cz I 53^ 6? ^ ^ ^ I H ff^c5^ l^^ T ^ T ^ "^qFT"?^ 
-SYT ^ ^ 5Y ^oTsiT ^ ^ m ir ^ T r t q'T?fr «Y?: H ? ^ I "q^r" ^ 
10 ^ T ^ , 1922 I ^ f5q"T ^ ^ T ^ T ^ ^ 15R^T cpRTOT I I qUT— 
^ Y g^Y ^ ijTf ^Y ^ ^"pfft ?!rtcF ^ 
q-T^ f ^ : ? I ^ ? llFrrRT< [^ 5^ .3 |q^ T ^ f ^ Y ^Y 
l9 l9 -22 - f§ - fe -> f ) "5^ J^W^ fc^  , ^T-?^Y j l940 j 
49 
H f ^ ^ gft ^');w\T q"T "q^T " ^ ^t" ^ T % ^ ^ T ^ I T , f ^ p i air^cfYc^ 
TT!"^ ^1" ^3Tf^  Fft^ iT ^ta mr \^fs^i'1 1922 % snxs^H ^ e c ^ H f ^ 
f f t f j ^ ^ UT,3FC[ 5t?TY ^ 'ft f ^ n i p : ^ : ^^Y^TrY.HT^fPciY 1^  
ffe?^ ?txifo?T fY^ 7^ I 3IT?: q ' t o T ^ ^tgJT 1922 ^ ! T i f ^ Y ^ 
^^ ?^  ^ T T fg^T, ^ l Y ^ ^n i^Tfr^Y ^ ^g^f^CfY ^2Y ^^T ^h 
^t [ f^fTPT ffJTS^Y ^T ^ ^ 1929-33 ^ ariftfe ^^ 
50 
ffJTfoci §Y^ ^T cTTd" q^T i^T i3ici: q"?^. I ^ T fq»? gr^rftq TCTT q-T 
ffJT5=! , W\^ ^ 3|VT <^rr ^ 3 1 ^ 1936 ^ ^^ TOR^  ^ STPBR ^rTTrfV^ 
arrpRT 1936 ^ f ^T=7 ^cTT3lY % ^-HT^ ^ f q ^ P f ?7'TT ^T ^i-^HH 5,3IT I 
f^ TiT ^iqirt ^f?t i j fr ^sl* §t H 5 ^ q i ^ 1 ^ ^ ^ ^ a^sRT I , 
fT^^ TT't" ^4t^ ^ fq i t ^ fq^HPlY ^ t eft- ^T^l 
51 
g?T f ^ n Y ^ ^ ^ ? r f ^ y €Y TWT I 3irf: ^ f ^ r ^ Y ^ W^.-R aiTf^ 
qg^cT ^T f ^ s r r ^Ffi^Y gjY ctcf ^ f^ffi#r f ^ F i Y q-r 3rrCfT=gTTY 
3IYT CR gTcTT g^T Tim I 
3wYt^ TTf?f5 5iT^ gof^  gi^^ §q m^ f — 
"^^rft^TTY % ^ ^ Y 'IIYT trf?TH % f ^ ^ SR^T^TTY 
jgTT f ^ T I ^ aRf7HcI.f^T,?11?ft^ 3l\x 
f ^ r= iY % HTTi fcWTi ^ ^ ^ ^ ^ H Y -BJY? T^TT 
fFHT ^ f ^ T ^ Y T ^ T Y 51- q^cIT T^R^ ^^ T^ |j 
^ ^ ? t ^ ^ 1936 ^ TT^ f ^ H ^ ^T=m ^ f%-iR?T 
I •HTTH ^T i j ^ ?f?JTT1 -amYtCfT f ^ -qT?^ -63 l 
52 
f ^ n f^gff TRTOT 7WT c?> T R ^ T Y ^ f^^T^Y 
^-TlfjlY ^j w^ip] f ^ T I " I • 
% TTl^ ?te}q;r f^iRT^T 19 36 ^ 5,311 I c^ t^ F W t fTRq ^T??:^T^ %§^ 
q ^ 5TrfTg q"TH ^T #5iT '^TTT ^ T ^ T]^ ^  ?fg6l"R *'> ^^TT f^^IT 
3[>T ^ T f ^ m ^3Tfr5JTTY,TT^TTlfTTT^T3!Y ^?# HVT ^fc^f^TgT?^ 
CTT^CTY ^ ?TWT?:i?TT ?^  HTTcI ^ fgfs?T ?TTfR ^Y ^ T ^ T ^ T I I f ^ P 
fTHT ^ f^HP^Y 5F> ^frlfs^T §Y^ SfY?: #£15 >T ^f^g? f5?TPl ?T5TT ^ 
^ f ^ T R iRHT TSJTfcTc? ^Y I 
gsT ^q- ^ fcWT I ^ ^ ^ T f ^ 5T 3iTHTH ^q;T3f&^TF1 20,000 
f g ^ n Y ^ q:5f^ ?y i t ' ^ r^ ^ PPTT^T ^T fj^ cfT I i HYF?^ H ^ ^ ^ 
^5YfTR"?riT ^ ^ 19 38^ ^ ;JH^?15T^ ?fe^T 5,50,000 §> ^rf ?itl 
^ F f HmraTT gctrrY ^ ?i ^PRl"Ff ^ f ^ - R ^^ i fe^ f ^ ^ i I H 
53 
W^^^fJ ^ ^5,rf ?1" Tq^S" ^ T E ^ ^ T O T 1 
fg^T=l flHT gJT ^Ysrr flJ-'^ HH 31^,1939 ^ q;Ff> 
f ^ P I HHT ^ ^ ^ " ^ f feqr 8,00*000 cJ^ ^^ ^ \ 1937 ^ 
^ r ^ m^TX W^ % ^T5 f ^ - R Y ^ ^ " T 1^"9T 3!TCIT,iTfTDrrii 
i g ^ q " 1938 ^ f^?TRY ^ ^ ^ - ^ ^ ;5T^T ' ?T5t 1938 IJ ap^ 
• • • • 
^ T f 1937, ^ ^T%ff ^ f ^ ^ ^ j e ^ ^ : Jt^f 
?JTg^ TY ^Ffr I ^ H^^TTY ^ 'ft f ^ R Y ^ fg?T ^ ^ ^'R T5T^ 
q"T?T g^ r TTT^ £RY ^T q^ '?T7] T^5 ^T f5=qT TmT, ?lq;^ gtrr SIYT 
^ T * T cF^ ajY? "sqT^ ^ ?T ^ ^ ^7 ^ T J ^ I ^ ?f1"^ T cT^ ^QFT)" 
^ ^ 7T# I ^ ^ i f 40 ,000 ^ ^ Y ^y aiS^TTTt ^ ^ ^ ^?- f ^ ^ T 
54 
^H ^YsT-st^T ^T f^ f lP! - ^^T^T? ?fel^ : 
T ^ i Y ^ ??^  ^ ^?T ?i5f; TTT^  ^ ^ i?^ ^^55T ^ m r 3iY?" gr^g; ^ ^ ^ T 
55 
-^ ?^^T^^ ^ ^ ^ T f ^ T f ^ Y ^ ^ r l " cTl§ §TT § y I TTtrlT^  ^YTT 
3ffy^Tf?z7Y % fe ^ T^l* TrY f^t ^T?: ?Y,rf f5^ 3iq^ ^J5:^^^ ^Y 1%q-T^  
^Y 7TY?fV ^ T7T^  Ti^ I 
HT^Ht" TrqY;BH[ ^Y? TTYET^ ^ f ^ ? ^ JT5 f ^ n Y 
c T T ^ Y ^ ^Y T m ^ I ' I JT^l' ^T f r r ^ ^J-R m^X 146 ^ 3?T^H 
56 
^ 3!q^  ^Tft^ TT ^ ^T^-fq-q-mr ^r^cf g^ r^  ^ sfq^ fl" 3f?7fT#d -c^-^ gfl 
% f^r^ 3!f'f^p1 %^ ?^^T i ^ r f aprrcT 1945 ^ 3 i^q^,? i^rn^ 
5?tT ^-Pi fT ^ "^TqT I ^ T Y ^ ^jfg?T ^ ^ q-T 3lTgrq^ g f ^ ^ Y ^T 
3!TTfrf % frn 3ITTI 5 f r fT^ aft I ^c?R H^g;TT T^T 1H5T ^\f J>Trg 
^W'T g^T a~?>- S-^ fH ^T TTTcTT -SIYT 3!q^T57T I ffift g^TT ^ ^3^Y 3{\T ?5cfT^Y q"T T Y ^ ^ T ^1" 
57 
^z^rz ^ ^PH^^H ^ 'aiTfq^T q^T w ^ ^^ ^ ^ aiT^ T ^ ^ T 5 t 
SFltiH ^ aiT^ §fcfT^ ^ t 22 Sf^^T 1949 ^> 3ITC"PH l,f» ^^^ 
31T?- 3lTP?crT?fl' ^ I ^ Y ^ 1 3fT7T ^ ^T^Df ^3 f g^ f ^ ^Tc f ?q l ^ - R 
HIT "^  f^ tT^ ^ ^ ^cTT grpgf^Tcr ^ ,cT5?T7TT 3 i r ^ t ^ f^^ITT ^ 
5?RT^TS: T? afT^H §,3IT 5iY F f T ^ ^ T p q ^ ^ Y ^ 3lTfT^ ^ Y a i m T ^ 
f ^ ^ fT^T|31T I I q§ l* % ^ 2 " T ^ T T Y ^ f^ofo f i ^ T 1 ^ q qPF^ l 
^T f?> Pcmrf ft'Tfi^ • ^ 3[\x ^\^nY -^^fr^TiY g^Y fec^ q^ 
58 
2iT I ^ r ^ ^ % 28 f ^ T ^ ^ g i 15 f ^ T ^ 
HTTJ fcWT I 3^gT^ ^t"cl5TTl' g ^ ^ T|5> 3}Y? 
q f ^ ^ ;5s^? ^Yg f f ^ T \m 3 f r ^?>^ ^?g-j^r 
1946 ^ ^ ^ CR^rY (947 rra? SWl^ tTR 5^ ^ 
q^ ?M ^?7^ ?P =gF[T I ^ ' ^ - qr^T . m^ 1947 
gY^Ff q-T^HT 3|YT ^ T f^^T ^ ?FI5 cT^  % 
3iT^ ait? f?=Ricr I* 
" W I ^ T T : ^5RgTt--q«-gf)- 1947 ^ q f ^ ^ f W r r 
I -q f ? ? ^ 3[fqi ? t a f^ol ^ f s q r f ^ T ^ FIHT -TRO (?0 Tgc^, ^p I42 
59 
HPIT? Tf-fe ^ 23 Tsfl" - TT-i^  ?mY5 i q ^ I 
20 q;^TY 1947 ^Y g^T^: ?Y q^ J^J wr 
§ fqm? ^ qfWT ^^ TfTg ^ fq i f t n HIT ^ 
^ r^ qi'" fc^Q q-§J^ ig§ TiT^ ^* gR^ r l" ^ T i r t 
TTi^^T^Y ^ ^^mj ^r??!T ^Ygj f ^ T i qf?TH 
q"?""^ ^H^ f ^ i A ^ art ?JT:^ ?,f ^?RT ^Y ^m f ^ r i tj?-*f a T^ 
I -q f?"???" ^ 1 ^ 5Y Slfv^  ^ P ^ T fo^ FTT-^ l HHT -qT^ O qo Tg^.t^p I43 
60 
^^ ^t^m : 
0 Trt^ PT ^ ^g f^ : -
q ^ ^ ^ ' i ^ q^T? 3]Tm I I f ^ n ^ g?fr ?gT ^ Fffff ^ i , 
^ 55 ?R^  'm^ ^\^T ^m 3ItRT -^pEf 5?:cfT -3[^T 3IT TIT I I 
\> C 
63 
$?^ ^ f ^ q f ^ s f I I f ^ f l ^ fm-ffT^Tfof^ -cqg-FIT ^T ^ "jqf 
qY^T'SlY ?^  fJlc^ gT^ ^ ^ c^ TH f r f ^T f . i l T^ . 
^ OTf^?TgTf?^iY ^ jfcT 3iT^Yrr ^' m-^^^ ?WT^ S:TTT f g ^ 
^T^ oFt 2^ ?q I I t j ^ q f ^ Y ^ HY f'^H JcFTT ^^ fRT^ ^Y 
?^7T I OT^ gi?i^ 3[»r]" ^ ^^Y I I 3[?T: 5 Y ^ Y g^rY iiTTT ?t 
FFT^TT i'TTT IFa?^ HTT?f ^ H I^TXer g^ T 5~ Tff 3}?!: f^WT^Y ^ 
^T^Y^ Tc^Tff ^T -f^T T^^m \^T I I IH HY^JTT ^ f ^ "^ Y 
64 
^T §>TIT ,^W\ 3H^T IcITHt §t"7TT I 
gr^Y uiYg^ q^frr ^Y ^5FH f^^rr I i ^ T C T T F ^ ^ Y q;TP7Y q-T-HTTT 
65 
^^TT ^\T f * r r ^ cfHTT g f^ igrr w^^Fttt •c^Jq^; T T ^ ^ ^ ^m^iY 
eft q;?Trt 3IYT 5-Hra?TTcTl" &lf^^ g ^ ^ t? ^ f^T f iwY ^T^T JT?fT-
3f^TgT ^ 3lY? -^T ^X Vcfcf ^ 1 tJTT ^ Q^ ^ ^ 
^TX ^ ? fT^T f^ aiTT ^Tpife? qfTg?^ ^ TpT 
66 
f ^ q"T?x^TTi iTRoq^o qo ^ ^ t " ? ^ Trf^ ^ cTTfr^ p g j ^ r f 5>cft 
I 'SIT&IT T{T^ -TTSt TiTgiq ?:;aT - q^5 -268 
67 
'^•SmT ^\l ^ ^ q-Tfl ^rPft § t ^ c f ^ 3fT TT^ *" f^i^pft T l ^ t f t I 
nYopT Pa5^  P ^ T ^ ^ T q^T^ ^ f Y g^^T I 3]>? ? l Y ^ ^T^ T^ 
SfCfiFTT ^Ht ^y FR^-.T ^ T ^ T ^T^( miT ^ T 
68 
f?WT ,^jmt ??t^ H ^ HT^ ^Tcf I* I " 1 • 
3]q^ fTOT ^ <Tf"^^^y ^ T-TCCR ^ T ^ f p c ^ ^Tc! aFf rf I ' , 
"^ert ?Te[T ,c[g ?rY q^YWrw I I^H^ ^;5T 
^3fT I fqc fn^ t f^ TTTrf ^ f ^JFI^ ^ Hi" 
3[T^ ^ ^5RT T3c!T 11 5TTH ^^ ^^ ^t f Y , 
1 • 3F^ Ti-3|?iTT g?T?:aft - f ^ 5 ? T K frtS - qp 338 
2 • 3{^ T]-3FRT ^rr^fnfr - 1l15gHT5 f ^ - Tp 533 
69 
fgci ^r^T grfrm m ^ fg?T^ ? q-f^ eft ^ 
^ r ^ T 3 ? ^ 3l1-T 5 t f ?^T ^Y ' f t ^ «{|[T[T I " 
I -TT^ 5TgTT"i - ^m^ r f ^ , q^c? - l o o 
gc7sf 3ihm^ : 
0 TtTTT ^ T : g I952g 
^H^ a i T f ^ ffEJEf 
3[g ^Ep rrtopT 

72 
^YITT ^Y £FTT? ^ f^^ 'Jp^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ Tj[^f3iT ' ^ T g g ^ ^7rT t' I 
^cIT '! I ? l Y ^ fc^tf^ ^<3ri ^ mTmT % IcT^ f^ QTT^T T]-[^ .% 
"Tier" ^ T ':f1" ^ T ^ - l " ' # ^ ^Y ^ T I OT T?" 
TTT^^ ^C aiq^ q f ?gTT g^ T '??"C7-q-Y t^jr g;;^^T I I ^ ^T §Y^ 
% ^ T m T<T^ i T ? T ^ i q rf?:^ 5D% %^cF?:. ^JFTT^U m n^^ ^i ^^r^ 
^ ' . ^ ^ " ^ "^Tt^S ffTTFclY m -r?71^ 15^ 5; ,3[q^ ^e?^^ q-?" fe^ gq^T 
3^p=Tqff|^  af&PTt TTncF^ f ^ T ^5Ffr5T<Y ^ q-TTT^ fq^q T^ ' - ^ 
73 
^ f ? m m ^ f ^ ^ ? HY^ f ^ T ^ V ^ if)" TtTTT ^ 5tj:[T q"T 
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